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Abstrak, This study aims to produce products in the form of digital learning materials 
that are used to help students understand the material presented by educators. This 
development was carried out because the utilization of learning resources was not 
optimal. The need for learning resources to support the learning process is not 
sufficient, so that the learning outcomes of students are not optimal. The development 
of digital learning materials refers to Lee and Owens' product development model. 
Evaluation in this study uses formative evaluation involving three experts, namely 
material experts, learning design experts, media experts. However, in obtaining the 
desired data, this type of evaluation does not provide valid information about the 
feasibility of the product, so the evaluation process is assisted by using the evaluation 
proposed by Dick and Carey, including: expert reviews, one-to-one evaluations, small 
groups, and fields. test. The results of expert review, obtained very good results with 
an average value of 3.56 from a scale of 4. The results of the one-to-one stage where 3 
respondents got an average score of 3.73. The results of the small group stage 
increased the value of 35.00 respondents, which means that digital learning materials 
are considered very good. The results of the field test stage mean the value from 55.00 
to 86.75 after being compared between the pre test and post test there was an increase 
in the value of 31.75 from 36 respondents. From the test results it can be concluded 
that "Digital learning materials in Industrial Chemistry Subjects for Grade X 
Vocational High School Students" have been tested for their effectiveness and are 
appropriate to continue to be used as a learning resource for students of Dewantara 
SMKS Bekasi Regency. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa bahan belajar 
digital yang digunakan untuk dapat membantu peserta didik dalam upaya memahami 
materi yang disajikan oleh pendidik. Pengembangan ini dilakukan karena pemanfaatan 
sumber belajar yang belum optimal. Kebutuhan sumber belajar  untuk mendukung 
proses pembelajaran belum cukup, sehingga hasil belajar peserta didik belum 
maksimal. Pengembangan bahan belajar digital ini mengacu pada model 
pengembangan produk Lee and Owens. Evaluasi pada penelitian ini menggunakan 
evaluasi formatif dengan melibatkan tiga ahli yaitu ahli materi, ahli desain 
pembelajaran, ahli media. Namun, dalam memperoleh data yang diinginkan,  evaluasi 
jenis ini kurang memberikan informasi valid tentang kelayakan produk, sehingga 
proses evaluasi dibantu dengan menggunakan evaluasi yang dikemukakan oleh Dick 
and Carey, meliputi: expert review, evaluasi one-to-one, small group, and field test. 
Hasil review ahli, diperoleh hasil sangat baik dengan nilai rata-rata 3,56 dari skala 4. 
Hasil tahap one-to-one yang responden 3 orang mendapatkan nilai rata-rata 3,73. Hasil 
tahap  small group nilai kenaikan 35,00 respondennya 8 orang yang artinya bahan 
belajar digital  dinilai sangat baik. Hasil tahap  field test  rata-rata nilai dari 55,00 
menjadi 86,75 setelah dibandingkan antara pre test dan post test terjadi peningkatan 
nilai 31,75 dari 36 responden. Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa “ Bahan 
belajar digital pada Mata Pelajaran Kimia Industri untuk Siswa SMK kelas X” ini telah 
teruji efektifitasnya dan layak untuk terus digunakan sebagai sumber belajar bagi 
peserta didik SMKS Dewantara Kabupaten Bekasi.  
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